


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Teaching Japanese at special needs elementary school section of 
education school
–Focused on teaching physically challenged children –
Fumiko KAWANO*
* University of Tsukuba, Kirigaoka School for the Physically challenged
そしてまた，国語科やその他の教科，自立活動な
どの学習で育成される表現の手段を支える「基本的
な技能（基本的なことが適切にできる技能。以下技
能。）」の獲得もまた，コミュニケーションのために
必要であるとえよう。今後も，これらの指導を継続
して実践し，子どもたちが自ら学び自らを高めるた
めに個々の課題に対応していく技能を育むコミュニ
ケーション支援のあり方について検討を重ねていき
たい。
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